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 
LAS BASES  
DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO
•  Concepto
•  Características
•  Presupuestos históricos
•  Edad Media
•  Edad Moderna
•  Edad Contemporánea
•  Nacimiento del Derecho Administrativo
•  Derecho Administrativo & Common Law vs Civil Law

Ordenamiento 
Jurídico
Derecho civil
Derecho laboral
Derecho penal
Derecho Mercantil
                             Derecho Administrativo




    Derecho privado           Derecho público  

Concepto

…rama del Derecho Público que estudia la 
organización y el funcionamiento general de 
las Administraciones y demás poderes 
públicos, así como las normas que ordenan y 
disciplinan las relaciones de estas AAPP 
entre sí y con los ciudadanos…
	  
1- Derecho garantizador

2- Derecho formalista 

3- Engloba privilegios de la 
Administración

4- Derecho finalista
Características
• Feudalismo,	  siglos	  IX	  a	  XV	  Edad	  Media	  
• Absolu6smo,	  siglos	  XV	  a	  
XVII	  
Edad	  
Moderna	  
• Liberalismo,	  Revolución	  Francesa	  
(1789)	  aparición	  del	  Derecho	  
Administra6vo	  +	  Administración	  
moderna	  	  
Edad	  
Contem-­‐
poránea	  
Presupuestos históricos
Edad contemporánea: 
 
… nacimiento del Derecho 
Administrativo como instrumento 
de control de la Administración…

“juger   l’Administration c’est  encore  administrer”	  
o  ¿quién controla a la Administración?
o  Desconfianza de los revolucionarios hacia una 
Administración Pública con tendencias regalistas
o  Solución: 
-  órgano fiscalizador de naturaleza administrativa 
(Conseil d’État)
-  Creación de un Derecho propio
-  Aplicación de este Derecho por los Tribunales
